











科　　　目 予算額 決算額 差　　　額 備　　　考? ? ?
1　収入の部
1．基本財産運用収入
基本財産利息収入 300，000 184，892 115，108
2．会費収入
賛助会費収入 5，500，0004，520，000 980，000




募金収入 2，000，000 0 2，000，000
5．雑収入







論文審査費 200，000 100，000 100，000
会誌刊行費 1，100，0001，140，000 △　　　40，000




会議費 300，000 224，810 75，190
旅費交通費 200，000 79，960 120，040
通信・運搬費 300，000 331，787△　　　31，787
消耗品費 170，000 79，755 90，245
印刷・製本費 100，000 30，000 70，000
光熱工料費 20，000 18，190 1，810
雑費 450，000 380，229 69，771
3．予備費 100，000 0 100，000
予備費 100，000 0 100，000
当期支出合計（c） 97，900，000227，595，519△ 29，695，519
当期収支差額（A＞一（c） 0 1，399，120△1，399，120
次期繰越収支差額（B）一（c） 45，806，11047，205，230△1，399，120
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平成14年度　正味財産増減計算書
　（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）
科
?
1　増加の部
　1　資産増加額
　　当期収支差額
　　増加額合計
H　減少の部
　1　資産減少額
　　減少額合計
　　当期正味財産増加額
　　前期繰越正味財産額
　　期末正味財産合計額
金 額
?
1，399，120
o
?
1，399，120
o
?
1，399，／20
o
1，399，120
145，806，l／O
147，205，230
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平成14年度　貸借対照表
（平成15年3月31日）
科　　　目 金　　　　　　　　　　　　　　　　　額
　　　　円
@　19，835
P5，031，210
@320，642
R1，950，000
　　　　円
S7，321，687
　　　　円
P47，321，687
100，000，000
100，000，000
1　資産の部
@1．流動資産
@　現金
@　普通預金
@　郵便貯金
@　定期預金
@　　流動資産合計
@2．固定資産
@　基本財産
@　　固定資産合計
@　　資産合計
P　負債の部
@1．流動負債
@　預り金
@　　流動負債合計
@2．固定負債
@　　固定負債合計
@　　負債合計
M　正味財産の部
@　正味財産
@　（うち基本財産）
@　（うち当期正味財産増加額）
@　　負債及び正味財産合計
116，457
l16，457
0
0
116，457
147，205，230
P00，000，000
@1，399，120
147，321，687
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財　産　目　録
（平成15年3月31日現在）
科　　　目 金 額
? ? ?
1　資産の部
1．流動資産
現金・預金
現金　　　現金手許有高 19，835
普通預金　三井住友銀行豊中支店 9，920，601
UFJ銀行茨木支店 638，635
りそな銀行千里北支店 4，448，358
三菱信託銀行大阪営業部 23，616
郵便貯金　吹田阪大内郵便局 320，642
定期預金　三井住友銀行豊中支店 12，000，000
UFJ銀行茨木支店 9，950，000
りそな銀行千里北支店 10，000，000
流動資産合計 47，321，687
2．固定資産
基本財産
信託預金　住友信託銀行本店営業部 4，000，000
りそな銀行千里北支店 1，100，000
国債　　　りそな銀行千里北支店 25，900，000
三菱証券難波支店 30，000，000
三菱信託銀行大阪営業部 14，000，000
定期預金　三菱信託銀行大阪営業部 10，000，000
住友信託銀行本店営業部 6，000，000
郵便貯金　吹田阪大内郵便局 9，000，000
固定資産合計 100，000，000
資産合計 147，321，687
H　負債の部
1．流動負債
預り金 116，457
流動負債合計 116，457
2．固定負債 0
固定負債合計 0
負債合計 116，457
正　味　財　産 147，205，230
一51一
